





































































































































































































































































































































































































































































確定決算主義における損金経理要件の検討（成宮） ― 45 ―
れにしても、損金経理要件を維持すべきか否かについては、納税者あるいは課税庁のいずれの
立場から観察するのかで利害は同じではないし、また納税者においても大企業であるのか、中
小企業であるのかによっても、その関係は異なる。したがって、この問題の検討にあたっては、
詳細な分析と今後の制度のあり方を明らかにする必要がある。
